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actividades internacionales 
hormigón pretensado 
The Cement and Concrete Association, Terminal House, Grosvenor Garden, London 
S. W. 1, ha distribuido una película documental que contiene una selección de las más 
interesantes fotografías mostradas durante el Congreso de Berlín de la Federación 
Internacional del Pretensado, que tuvo lugar en mayo 1958. 
Las fotografías ilustran algunas de las mejores estructuras realizadas en hormigón pre-
tensado en los últimos años, y forman un temario ideal sobre estructuras en hormigón 
pretensado. Se envían, junto a cada película, resúmenes breves acerca de las diversas 
obras, siendo el precio de £ 2.10.0. 
instituto nacional de racionalización del traha¡o 
plan de cursos para 1959 - 6 0 
El Departamento de Organización Científica del Trabajo de este Instituto, proyecta intensificar su Plan de Cursos para 1959-60, con arreglo al siguiente programa: 
Octubre : 
Método de las Observaciones Instantáneas (Work Sampling). Aplicaciones. 
Noviembre : 




Archivo y Registro. 
Febrero: 
El Método de Montecarlo. Aplicaciones. Valoración del Trabajo para la determina-
ción de Salarios. 
Marzo : 
Compras y Almacenes. Organización Industrial. 
Abril: 
Programación Lineal. Control Presupuestario. 
Junio : 
Ventas. Comunicación o Información en la Empresa. 
Todos aquellos interesados en algunos de los Cursos anteriores pueden solicitar infor-
mación a este Instituto, Serrano, 150, Madrid, sobre programas detallados, fechas y 
horarios de los mismos, inscripción, etc. 
asociación internación a/ de estructuras iantinares 
En su reunión del pasado día 17, celebrada en los locales del Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento, el Comité Internacional de Estructuras Laminares (I. C. 
S. S.) acordó fundar la International Association for Shell Structures (I. A. S. S.) con 
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